Ebullition Behavior of Water Droplets Vibrated under Transient Superheated Conditions during Test Runs by 鈴木,道義・針谷,安男・戸田,富士夫
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